



























































































日 St. Patrick Dayと名前が付けられたカトリッ
クの祭りがある｡ この St. パトリックという聖人

































































































ヘンリーⅧ世 (14911547) 統治下 ｢国王至上














































































起 (1641年) が起こり, 11年間, 島全土が残虐









反乱 ｢カトリック一揆｣ が起こった｡ ここでプロ
テスタント入植者が 2,000人殺された, と誇張し
た報告が英国本国に伝えられた｡ この [虐殺] へ
























































国民の 3分の 1がなくなり, 3分の 1が外国に移
住していかざるを得なかった｡ これによってアイ
ルランドは国力の半分以上が失われる惨状となっ
た｡ 大飢饉は 1840年に始まり地域によって 1849


















らなかった｡ アイルランドの人口の 3分の 1の下
層農民がジャガイモのみに食料の依存をして食い
つないでいたこと, それに支配者による対応の悪

















した｡ 1841年 820万人であった人口は, 1851年
には 680万人となってしまったのだった(8)｡ 大飢
饉の到来は, この民族を海外へと離散させる運命
をもたらすものであった｡ 1847 年の Gregory





























社会的な混乱を更に拡大した｡ はしか, 下痢, 寄
生虫による腸障害, 結核, あらゆる呼吸器感染,


















































メアリー・エイケンヘッドは 1787年 1月 19日
に医者であった父 Dr. デイビッド・エイケンヘッ























































































































































教を聴いたとき, メアリーは 15歳であった｡ テ














ケンヘッドの伝記によれば, 1802年 6月 2日




















エル・ムリー神父 (Father Daniel Murray) の














tute of Blessed Virginnの (the Loreto Sisters)























ドクロス・ブラックロック (Harold Cross &









1879年聖ヨセフホスピスは (St. Josef’s Hos-
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pice) をアワー・レディーズホスピス (Our





ター・ノーリン女史 (Norin holand) によれば,

















































れた｡ そして現在は彼と 3名の専門の Dr. たちが
ここで治療に関わっている｡
ここで働く看護師は緩和ケアのための講義を


































































































































































が 7割だという｡ 年 750万ユーロ (約 10億円)
と募金・寄付金が 3割である｡ またアイルランド
ホスピス協会が 10 月の初め頃, Nation coffee
morningという日を年に 1回設けてその日の売
上代金を協会に寄付してくれる (およそ 20万ユー










標)：1. Dignity尊厳, 2. Compassion 情熱,
























































も参加する｡ ナースの勤務は週 39時間, 専任 Dr.





































4章 ま と め
最後にこの論文の内容をもう一度概略して終わ






第 2章は 1人の女子修道士, メアリー・エイケ
ンヘッドの伝記を通して, この女性の生い立ち,




ス・ホスピス (Our Ladies’ Hospice) や聖フラ
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